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it 1s heard. Fin&l.l:rs I want to oxpresa sq slaoere tha•o to 
tho maabel-''3 or J!l'.1 g�adwlto oc:ua.tt'"• DI--& ., Ahl.$tl'Oa, Anl.Etbauah. 
1'1aha:rg, aQ.d :'lei dnar. 
111 
'.Phe cantata, sea-N1aQ�, is a twelve-.tone c.omposition 
based on three poems of Dr. Albert Stewart. utilizing choral 
and instrumental resources and exploiting antiphonal-stereo­
phonic techniques. 2le brief' analysis that follows will 
concern itself with two main a spects or the matrix of inter• 
relat�d com:poait!onal procedures involved: 1) the direct 
influence of the texts as they are reflected musically, and 
2) the main pre-compositional procedures involved. 
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The interludes are scored for soprano alone, otf-stage. (An 
Alto Saxophone may be substituted tor the soprano.) 
The poems selected as the text for the cantata seemed 
to indicate quite clearly to the composer the stylistic and• 
to a large extent. formal bases for the composition. Because 
so much of the text seemed to utilize the juxtaposition and 
union ot dissimilar and sometitles vaguely opposing images-
sea-night, mountains•sea, open sea-sunken sea. oceans tremors-
earthly hills--it was decided to translate these ambiguous 
images into a musical context or antiphonal stereophonic 
groupings. The text also suggested that the use ot sprechstimme 
would be both effective and practical. The major portion of 
the text was given to the two solo male speakers, with the 
choirs adding emphasis to certain worda and phrases. The 
monophonic interludes serve to introduce a sense of rePose 
between the highly complex textures of the SPoken movements. 
these latter being given the nature of melismatic cadenzas. 
The separation or the percussion instruments into two ensembles 
parallels the separation ot the solo speakers and the speaking 
choirs. The single brass ensemble, on the other hand, serves 
to undergird and unify the whole. 
ta. ocapoai tioa er 1lhe • ...._ tawt'Vff tlae ue er a 
._.,. Gt proci.toJStJM4 el.•n••• tac4"41aa a td.all• w.o1w­
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As with the treatment of the tone-row, these rhythmic figures 
are often modified to satisfy exigencies of the text and the 
musical situation. 
On the highest structural level it should be said that 
the first and third movements were through-composed tallowing 
the formal structure of the poems themselves, and therefore 
these two movements will not be analyzed here. However, the 
nature ot the poem used as the text for the second movement 
did suggest the division of that movement into three sections, 
which will bear closer examination. 
The first section derives its character from the final 
line of the first stanza of the poem, "to search identity.tt 
This "searching" quality was conveyed by the use of the two 
speaking choirs, with the alternation. of textual phrases from 
choir to choir. Only the timpani accompanies this section, 
its function being that or a rhythmic ground upon which the 
more complex vocal lines are constructed. The second section 
attempts to convey the vagueness and indeterminacy implied in 
the words, "mythic ocean". Here the sole speakers, marimba, 
xylophone, and timpani are used to create the necessary amorphic 
atmosphere. The seemingly random exchanges or the text further 
emphasize this dissolution. The final section intensifies 
the dissolution of the previous sections into a genza miava 
treatment of the various musical elements. The poetic basis 
-7-
for this is derived from the phrase "diaph�mous lost world". 
In this section each part involvod (the two solo spa.alters, 
trumpet, trombone, piano and timpani) was given a rhythraic 
figure but no metrical rolationship was pel'mitted between 
them, so tha.t a quasi-improvisational situation exists. The 
role or the conductor in this section is limited to cueing 
those tew entrances which must be coordinatod. 
GOBCLUSIOJI 
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